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DECRETOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO 1.268/1970, de 17 de abril, por el cm(' se conrode la Gran Cruz (I,. Ia Real v ;11 ilitur
Orden de San fiermenegildo al Contralmirante (I,. la ..irmada don Jos(' Ro
dríguez de Torres.
En consideración ¿t lo solicitado por el Contralmirante de la Armada don losé Luis' Rodríguez Rodrí
guez de Torres, y de conformidad con I() propuesto por la Asamblea de la Real y' Militar Orden de San Her
menegilclo,
Vengo en concederle 1:1 Gran Cruz de la referida ( )rden, con la antigüedad dd día siete de noviembre
de rnil novecientos sesenta y nueve, fecha en que cumplil") las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo pc-ir el presente Decreto, dado en Madrid a diecisiete de abril de mil novecientos se
tenta.
FRANCISCO -FRANCO
El Ministro del Ejército,
JUAN CASTAÑON DE MENA (Del I?. 0. del Estado núm. 107, i)ág. 7.027.1
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 813/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se disixme que el Ca
pitán de Fragata don José Reinoso Martínez cese co
mo Comandante (lel destructor Lepanto, cuando sea
relevado, y quede en "eventualidades del servicio" en
Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de mayo (le 1970.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 762/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone cese (.11 la
situación de "disponible", conferida por Orden NIMis
terial número 1.489/69 (D), y se le nombra !efe de
los Servicios Farmacéuticos del Departamento Marí
timo de Cartagena, con carácter forzoso, al Te
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niente Coronel Farmacéutico don José Antonio
García Roldán.
Madrid, 23 (le abril de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Resolución núm. 825/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Almi
rante Jefe de la jurisdicción Central, v en virtud de
expediente incoado al efecto, se dispone la contratación
con carácter fijo y la categoría profesional de Lim
piadora de Paula Rodríguez Martín, para prestar sus
servicios en la Ayudantía Mayor de este Ministerio,
con sujeción a la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil! no funcionario de la Administración Mi
litar, aprobada 1)(1r Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (1). O. iit'uns. 247 y 252).
14.sta Resolución surtirá. efectos ;ídministrativos a
partir de 15 de febrero del ario actual.
Nladrid, 1 de may() 1()7().
Excmos. Sres.
Sres. ...
141r. DIREcToR
DE ( JTAM 1 ENTO Y 1 )(n'ACIONES,
Fnri(iiie Amador Franco
LXIII Mí("le()li, ‹, de mayo de 1970 Número 103.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución núm. 75/70, de 1:1 Direcci(')n de F.11-
señanza Naval. --Se modiiica la 1:eso1ución número
3()/(9 ( O. m'un. 1S8), e'n 10 (pie se reiiere a los Sar
gentos primeros Torpedistas don Pedro 1'). Flores
y (1011 Alfonso Sáez I lernández y 'Sargentoprimero Condestable don Manuel Alvarez Santaina
rima, en el set11i(10- de que queda sin efecto, su nombra
miento para realizar los cursos 93' y 97, respediva
mente, (lel .Ain, Viscal 1970.
Madrid, 30 de abril de 1970.
Vi, DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
1.1\cmos. Sres. ...
Sres.
...
LI
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
1)( stim/s.
Resolución núm. 596/70, de la Jefaturt del De
pailamento (le Personal. --Se dispone que el (*apilanliifaniería de Crup() don _Juan 1")I1e1 10Concha cese en su actual (let,tino y pase a la Kseuelade Suboficiales.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de mayo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
.jon(iiiín María Pery Junquera
Excmo.;. Sres. ..
Sres. ...
-- ----- 1 1 -
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Resolución núm. 597,/70, (le la ./efatura del 1)e
partaineldo (le l'erson:d. l'or reunir 1:1s condicione,
exigidas, y de acuerdo (s())1 1() informad() por la jimia(le C1asificaei(")11 (lel (:tierpo (le Suboficiales, se pro
mueve al empleo (le Stibteniente de infantería (le
Fina, cciii antigüedad (le (le mavo 197() y efee1oL;
adniini,tralivos a partir de la revista siguiente, al l'›ri
José Martínez Carrillo, quedando escalaf()-
nado a continuación del último de los de su nuevo
empleo y confirmándosele en su actual destino.
Madrid, 4 de mayo de 1970.
1-4:1, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sises. ...
R('tiros.
Resolución núm. 598/70, de la jefatura del De
1)11-la1t1e11to (le l'ersonal.—Por cumplir en 8 de no
vicinfin. (le 1(;70 la edad reglamentaria para ello, se
dispone que el Músico de tercera clase de la Armada,
asimil:Ldo a Sargento (le Infantería de Marina, don
1,ópez Muradas pase a la situación de "re
tirado'' ea la expresada fecha, quedando pendiente
del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, -1 de mayo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cruz' a la' Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 319/70 (D).—Por re
unir las! cmulicinne,; (111e drivi-milian la Ley de 23 dediciembre (le 1961 (1). (). 1/62) y Orden Minis
terial número 2.768/62 (1). O. núm. M‘)), dictada
para su aplicación, v (le conforiiii(lad CO!] I() acordado
1)01- la jimia 1:ecompellsas, sic concede la Cruz a
la C:onstancia en el Servicio, en las categorías que secitan, con la antigüedad y efectos econ¿micos queindican, al personal de Suboficiales (le 'Infantería
dr 1,11isico de la Armada que se relacionan:
Litiz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la
y efect(),, económicost que al frente (le
cada mil) 1E1 ira 11.
Sargento prilller() (1011 Ant011i0 1■0111alde 111.7111C0.—
1 1 (le abril (le 1(169. - 1 de mavo de 1969.
Sargento pliniero (1011 Verinín Salimartin Morales.
1 de enero (le 1970.- 1 (le febrero dr 1970.
Sargento )1111 1C1( don. Félix Nubla Maelio.--4 de
(t1(?() de 1970.-1 de febrero (le 1970.
Sargento primer() don Juan Vives Torréns.-28 defebrPro de 1970. ---1 de marzo de 1970.
Slrgento primero don losé A wriel Edreira Váz
de mai /0 de 1970,-- 1 de maizo (le 1970.
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Sargento primero don Pedro Jiménez Martínez.—
4 de marzo de 1970.-1 de abril de 1970
Sargento primero don Domingo Manzano Prieto.
14 de marzo de 1970.-1 de abril de 1970.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que se indican.
Sargento primero Músico de segunda clase don
Salvador Martínez Navalón. 1 de febrero de 1970.
1 de febrero de 1970.
Madrid, 4 de mayo de 1970.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Ascelasos.
Resdlución núm. 599/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por aplicación de la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. 0. núm. 287), se pro
mueve al empleo de Sargento de Infantería de Ma
rina, con antigüedad de 3 de mayo de 1970 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, al
Cabo primero Francisco Caballero Alcaraz, confir
mándosele en su actual destino de la Agrupación de
Madrid.
Madrid, 4 de mayo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DF, PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1?ctiros.
Resolución núm. 600/70, de la Jefatura (Id De..
ixtrtamento de Personal.—Por cumplir en 3 de no
viembre de 1970 la edad reglamentaria para ello, se
dispone que el Cabo primero de Banda de la Armada
Manuel Mora Santiago pase a la situación de "t:eti
nido" en la expresada fecha, quedando pendiente del
haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 4 de mayo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DF; PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres.
Página 1.130.
Presidencia del Gobierno.
ONDEA,' de 20 de abril de 197'0 por la que se
modifica el apartado tercero de la de 10 de
abril de 1%5, sobre Catalogación. 114ilitar.
Excelentísimos señores:
FI elevado poicentaje de clement,os logísticos', co
11clmndientes a las Fuerzas Aéreas, y la.importancia
1:Ietica v económica de los mismos, aconsejan darles
prioridad en lo que respecta a su catalogación, que es
básica par;1 un proceso de .mecanización y control de
material. ,\ lin de acelerar este proceso de cataloga
ción, se estima necesario pasar el Departamento. de
Catalogación Militar del Ministerio del Aire bajo la
dependencia del Mando .de Material de dicho Minis
terio.
Fi] ti \irtii(l, a iniciativa (1(1 1\1inisterio (lel Aire,
Hyd conormidad coit el Alt stado Mayor,
Esta l'residencia del Gobierno dispone:
()lie& m(i(liiir;ido ;wat-fado tercero de 1a Orden
Ministerial de 10 de abril de 1965, en el sentido de
que el 1)(T:11-lamento de Catalogación Militar (lel 1\1i
nisterio (tel Aire dependerá. del Mando. de 'N'laterial
(le dicho Ilinisterio.
Lo digo a VV. EIL'. a los procedentes efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 20 de abril de 1970.
CARRI;;1“)
F.xcmos. Sres. Ministros del Ejército, de MaTina, del
Aire y de la Gobernación y General Jefe del Alto
Itado Mayor.
(Del B. O. del Estado núgu. 104, pág. 6.872.)
ORDEN de 22 de abril* de 1970 por la que se
amplía la composición de la Comisión Inter
ministerial para el estudio y acluali.s'ación
del Reglamento de Recompensas de Guerra
y Paz.
Excelentísimos señores:
Por Orden de 28 de febrero de 1970 se aettrtlizó
la composición (le la Comisión Intertninisterial para
el estudio y actualización (1(.1 Reglamento (le Recom
pensas de Guerra y Paz, ( rea(1:1 por ()rdell (le 18 de
diciembre de 1965.
Entre los componentes de la 111iIflI no existe re
presentación de las Fuerzas (le Policia Armada, por
lo que esta *Presidencia del Gobierno telli(h() bici,
ampliar esta Contisi(')I ) con tul jeíe de la litspección
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General de Policía Armada, en representación (lel
citado Cuerno
tar de :NI:t•ina de Tenerife y. del expediente de Va
rio,-; número 31 de 1970, instruido por pérdida dr
la Libreta de Inscripción 1\larítima del inscripto
de este 'From) ;11 folio 406 de 19-17, Alfredo Del
gado Rodríguez,
140 que digo a VV. VV.. para conocimiento
Dios guarde a V. 14:1(..
Madrid, 22 (le abril de 1970.
I■(
141xe1Ios. Sres. ...
1) .1 H. (). dr/ Fshule m'un. 103, pág. 6.822.)
I
EDICTOS
1)1)11 Manuel 1 )0Va1 .iii)11":111 de Infantería
1\1;trina, J11(.7 IIHI 1'11c1( )1 del (-,spedicille m'in-ler()
1( 1 le I()70, instrnido p()1. pérdida (k. I;t Libreta
-r ztgo Vidal 1 t
•
lipcipciOn Marítima de Santi
1;1(1;1,
1:1J() e()I1S1;11*: 1)()I- deC1 el() ,11Id11(11 i:1(1()
1J )(F101 Autoridad judicial (le este I )epartaniento
1\11arítimo de 1.(.(-Ita 21 del iic actual se declara ins
Iiiirado (.1 e...ti-avío del documento de r(..ferencia, que
dando (.1 mismo v sin'v;t1(1r ; por tanto, incurre
(11 respillin,abilillad (mien poseyé.n(lolo no lo eilip.;),Iie
Autorid.,,(1 de marina.
de la
San SebasItian, 2,7 (le abril de 1 711.------11.1 Capilan (le
lniali.tería de Ailariii¿t, juez inlyuctor„1/anro./
/,(//('si(t.,..
••••■•■•..•111.11•••■
(289)
1)01i Saillia!» l'ardo l'eón, Capital) de Ini.tinería (1e
111(.7 instructor (le 1;t Comandancia Mili
I Izigo l)i1(. por decreto anditoriado de la
Superior Autoridad .judicial 1;1 Pase Naval de Ca
narias de fecli:t 23 de ¿Ibril del corrienie año se de
clara nulo y sin valor (.1 (10(.11111(11h) original ítrriba
citado, incurriendo en responsabilidad (mien 1allá1
(1e1 inism() a 1a .\titoridaddolo no haga (111rer,a
Santa Cruz de Teneiii(, 21 de abril (le 1970.—
Iq Capital] de Infantería (le :\larina, in( z instructor,
1-
(291))
()()11 1)¿i1clo l'e("))), Capitán de liiialitería
:\laritia, juez instructor de la Comancliiiici;i
1;ir (1(' T"1"-if(' Y (1(1 (1\1"11(111('
mero 27 de 1970, instruido por pérdida de la Li
breta de, Inscripción IV1ari1inia del inscripto (lel
Tro:/o de Caigas(Vi2() al 157 de 1959, Ma
1111el Antonio Duran liobó,
de
Mili
Varios 111'!
1 lago saber: (<2t1e por (keret() nuditoriado de laSu
perior Autoridad judicial de 1;1 II)ase Naval de Cana
ri:L i((.1):1 23 (le abril dri corriente año se de
clara 111110 y sin valor documento original arriba
citad(), incurriendo en responsabilidad (mien hallán
dolo no baga entrega (lel u)isnio ;1 la \iitori(lad
Ailarnta
Cruz de "l'enerife, 27 (le ;11)1.11 (le 1(.)7().
14,1 (jai jitati (le In fantei 1:t (le "Alarina, J He/ 111,1ructor,
.S'antia.9() 1'ar(1() l'eón.
DIA11.10 OFICIAL DEI. MINISTERIO DE MARINA ';:tpitin 1.131,
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